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Editorial
Caros leitores!
Chamar-lhes a atenção para que façam a leitura desta edição da Re-
vista Visão Global é algo fascinante, porém, buscar as melhores palavras 
para apresentar-lhes, torna-se uma tarefa desafiadora.
A Visão Global tem como objetivo atualizar conhecimentos e servir 
de qualificação para profissionais da Área das Ciências Humanas que in-
vestem permanentemente em sua formação humana e profissional.
Assim, a Visão Global publica artigos inéditos sobre temas atuais e 
relevantes no âmbito das áreas afins, podendo ser os artigos resultados de 
estudos teóricos, de pesquisas, de conferências, de resenhas e traduções de 
textos relevantes para a área. 
Viver na sociedade contemporânea requer que estejamos sempre 
bem informados em qualquer que seja a área de atuação profissional. Os 
temas abordados por este número da Revista produzem uma reflexão so-
bre: educação, prática docente, tecnologia, ser humano, crianças, multi-
culturalidade, trabalhos intensos, escritos e aprimorados por professores e 
acadêmicos de várias regiões do Brasil e fora dele.
A Revista vem merecendo destaque desde o início de sua publicação 
e, neste momento, fica evidente que a qualidade dos textos e a sua varie-
dade resumem a disseminação do conhecimento aos leitores e a reflexão 
acerca de sua essência e das novas práticas do seu cotidiano.
Captar os artigos, fazer sua avaliação, publicá-los é um trabalho que 
a Unoesc se sente honrada em realizar, e oferecer ao leitor esta edição nos 
enche de orgulho, por mais uma vez cumprir com nossa missão de “formar 
pessoas, produzir conhecimento e oferecer extensão e serviços, promoven-
do o desenvolvimento institucional e regional.”
Logo teremos novidades!  Mais uma vez, boa leitura! 
Claudio Luiz Orço
Editor
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